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BARÓMETRO SANITARIO: PRINCIPALES RESULTADOS. 
Datos de 2007 
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edad. 
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de edad. 
• Servicio sanitario preferente ante una enfermedad grave por sexo y grandes gru-
pos de edad. 
• Consulta de un médico de cabecera en los últimos doce meses por sexo y grandes 
grupos de edad. 
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FUENTE: El cuestionario, el diseño de registros y los microdatos del Barómetro Sa-
nitario 2007 están disponibles en el Banco de datos del ministerio de Sanidad y 
Consumo, en la siguiente dirección web:  
http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home.htm 
Puede conseguir el fichero de sintaxis SPSS que genera el archivo de la encuesta 
en formato SPSS a partir del fichero .txt en la siguiente dirección web: 
http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/encuestas/formulario.jsp 
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• Opinión sobre el Sistema Sanitario Público español por sexo y grandes grupos de 
edad. 
 
º de personas 
En general 
el Sistema 
Sanitario 
funciona 
bastante 
bien 
El Sistema 
Sanitario 
funciona 
bien, pero 
necesita 
cambios 
El Sistema 
Sanitario ne-
cesita cam-
bios funda-
mentales 
El Sistema 
Sanitario 
está tan mal 
que necesi-
tamos reha-
cerlo 
N.S. N.C. TOTAL
Menos de 65 
años 514 1.324     734 112 26 2 2.711
65 años y más 197 244 99 25 11 4 580 Hombres 
T 710 1.568     otal 833 137 37 5 3.291
Menos de 65 
años 380 1.280 823 158 18 2 2.660 
6 262 346     5 años y más 155 22 9 0 794Mujeres 
Total 642 1.626 978 179 28 2 3.454 
Menos de 65 
a 894 2.604     ños 1.557 269 44 3 5.371
65 años y más 459 590 255 47 20 4 1.374 TOTAL 
T 1.353 3.194     otal 1.811 316 64 7 6.745
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
 
 Porcentajes horizontales 
En general 
el Sistema 
Sanitario 
funciona 
bastante 
bien 
El Sistema 
Sanitario 
funciona 
bien, pero 
necesita 
cambios 
El Sistema 
Sanitario ne-
cesita cam-
bios funda-
mentales 
El Sistema 
Sanitario 
está tan mal 
que necesi-
tamos reha-
cerlo 
N.S. N.C. TOTAL
Menos de 65 
años 18,9% 48,8%   27,1% 4,1% 1,0% 0,1% 100%
65 años y más 33,9% 42,2% 17,1% 4,4% 1,8% 0,6% 100% Hombres 
T 2 4   otal 1,6% 7,7% 25,3% 4,2% 1,1% 0,2% 100%
Menos de 65 
años 14,3% 48,1% 30,9% 5,9% 0,7% 0,1% 100% 
6 33,0% 43,5%   5 años y más 19,5% 2,7% 1,2% 0,0% 100%Mujeres 
Total 18,6% 47,1% 28,3% 5,2% 0,8% 0,0% 100% 
Menos de 65 
a 16,6% 48,5%   ños 29,0% 5,0% 0,8% 0,1% 100%
65 años y más 33,4% 42,9% 18,5% 3,4% 1,5% 0,3% 100% TOTAL 
T 2 4   otal 0,1% 7,3% 26,9% 4,7% 1,0% 0,1% 100%
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
Opinión sobre el Sistema Sanitario Público español distinguiendo por sexo y edad
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
 
 
• Satisfacción con el Sistema Sanitario Público español por sexo y grandes grupos 
de edad. 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Nº de personas Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Muy insatisfecho 
(puntuación 1) 62 13 75 77 11 88 140 24 163 
Puntuación 2 44 12 55 66 5 71 110 17 127 
Puntuación 3 117 20 138 134 23 157 251 43 294 
Puntuación 4 200 34 234 225 46 270 425 80 504 
Puntuación 5 443 69 512 532 104 636 975 172 1.148
Puntuación 6 490 62 551 477 84 562 967 146 1.113
Puntuación 7 643 94 737 540 142 682 1.183 236 1.419
Puntuación 8 490 144 634 386 186 572 876 330 1.206
Puntuación 9 127 62 189 122 98 220 249 161 410 
Muy satisfecho 
(puntuación 10) 66 59 124 71 81 152 137 139 276 
N.S. 20 10 31 23 12 35 43 23 66 
N.C. 8 2 10 7 3 10 15 5 20 
TOTAL 2.711 580 3.291 2.660 794 3.454 5.371 1374 6.745
Puntuación  
Media 6,2 6,9 6,3 6,0 7,0 6,2 6,1 7,0 6,3 
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
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 Puntuación media de satisfacción con el Sistema Sanitario Público
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
 
 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Porcentajes  
verticales 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Muy insatisfecho 
(puntuación 1) 2,3% 2,2% 2,3% 2,9% 1,4% 2,6% 2,6% 1,7% 2,4% 
Puntuación 2 1,6% 2,0% 1,7% 2,5% 0,6% 2,1% 2,1% 1,2% 1,9% 
Puntuación 3 4,3% 3,5% 4,2% 5,0% 2,9% 4,5% 4,7% 3,1% 4,4% 
Puntuación 4 7,4% 5,8% 7,1% 8,4% 5,8% 7,8% 7,9% 5,8% 7,5% 
Puntuación 5 16,4% 11,8% 15,6% 20,0% 13,1% 18,4% 18,2% 12,5% 17,0%
Puntuación 6 18,1% 10,6% 16,8% 17,9% 10,6% 16,3% 18,0% 10,6% 16,5%
Puntuación 7 23,7% 16,1% 22,4% 20,3% 17,9% 19,7% 22,0% 17,2% 21,0%
Puntuación 8 18,1% 24,8% 19,3% 14,5% 23,4% 16,5% 16,3% 24,0% 17,9%
Puntuación 9 4,7% 10,7% 5,8% 4,6% 12,4% 6,4% 4,6% 11,7% 6,1% 
Muy satisfecho 
(puntuación 10) 2,4% 10,1% 3,8% 2,7% 10,2% 4,4% 2,5% 10,1% 4,1% 
N.S. 0,7% 1,8% 0,9% 0,9% 1,5% 1,0% 0,8% 1,6% 1,0% 
N.C. 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
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• Servicio sanitario preferente ante una enfermedad grave por sexo y grandes gru-
pos de edad. 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Nº de personas Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Servicio Sanitario 
Público 1403 371 1775 1447 533 1980 2850 904 3755 
Servicio Sanitario 
Privado 1045 144 1189 933 169 1102 1978 313 2291 
Ambos 197 52 249 218 66 284 415 118 533 
N.S. 57 12 69 51 23 75 109 35 144 
N.C. 9 1 10 11 3 13 19 4 23 
TOTAL 2711 580 3291 2660 794 3454 5371 1374 6745 
 
  Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Porcentajes  
verticales 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Menos 
de 65 
años 
65 años 
y más Total 
Servicio Sanitario 
Público 51,8% 64,0% 53,9% 54,4% 67,1% 57,3% 53,1% 65,8% 55,7%
Servicio Sanitario 
Privado 38,5% 24,8% 36,1% 35,1% 21,3% 31,9% 36,8% 22,8% 34,0%
Ambos 7,3% 8,9% 7,6% 8,2% 8,3% 8,2% 7,7% 8,6% 7,9% 
N.S. 2,1% 2,0% 2,1% 1,9% 2,9% 2,2% 2,0% 2,5% 2,1% 
N.C. 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
  Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
Servicio sanitario prefrente ante una enfermedad grave distinguiendo por sexo y 
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
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• Consulta de un médico de cabecera en los últimos doce meses por sexo y grandes 
grupos de edad. 
¿Ha acudido Ud. a la consulta de un médico de cabecera en los últimos 12 
meses? 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Nº 
 de personas 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Sí 1682 485 2168 2023 685 2708 3705 1170 4875 
No 1023 94 1117 627 109 736 1650 203 1853 
No recuerda 4 0 5 8 0 9 13 1 14 
N.C. 1 0 1 2 0 2 3 1 3 
TOTAL 2711 580 3291 2660 794 3454 5371 1374 6745 
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
¿Ha acudido Ud. a la consulta de un médico de cabecera en los últimos 12 
meses? 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Porcentajes 
verticales 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total 
Sí 62,1% 83,7% 65,9% 76,0% 86,2% 78,4% 69,0% 85,1% 72,3% 
No 37,8% 16,2% 34,0% 23,6% 13,7% 21,3% 30,7% 14,8% 27,5% 
No recuerda 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 
N.C. 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
¿Ha acudido Ud. a la consulta de un médico de cabecera en los últimos 12 meses?
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
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• Valoración de distintos aspectos de la asistencia sanitaria pública por sexo y gran-
des grupos de edad. 
 
 
Hombres Mujeres Total 
Puntuación media Menos 
de 65 
años 
65 
años y 
más 
Total
Menos 
de 65 
años 
65 
años 
y más
Total 
Menos 
de 65 
años 
65 
años 
y más
Total
La cercanía de los centros de 
salud 7,7 7,7 7,7 7,6 7,7 7,6 7,6 7,7 7,6 
El horario de atención 6,9 7,6 7,0 6,9 7,6 7,1 6,9 7,6 7,1 
El trato recibido del personal 
sanitario 7,2 7,8 7,3 7,2 7,9 7,4 7,2 7,9 7,3 
La atención a domicilio por el 
personal médico y de enfermería 6,6 7,4 6,8 6,7 7,6 6,9 6,6 7,5 6,9 
El tiempo dedicado por el médi-
co a cada enfermo 6,1 6,8 6,2 6,2 7,2 6,4 6,1 7,0 6,3 
El conocimiento del historial y 
seguimiento de los problemas 
de salud de cada usuario 
6,6 7,5 6,8 6,8 7,7 7,0 6,7 7,6 6,9 
La facilidad para conseguir cita 6,4 7,0 6,5 6,2 7,0 6,4 6,3 7,0 6,5 
La confianza y seguridad que 
transmite el médico 7,1 7,9 7,2 7,1 8,0 7,3 7,1 7,9 7,3 
El tiempo de espera hasta entrar 
en consulta 5,3 6,2 5,5 5,3 6,3 5,5 5,3 6,2 5,5 
Cuando lo necesita, el médico 
de cabecera le envía a un espe-
cialista 
6,9 7,7 7,0 7,0 7,7 7,1 6,9 7,7 7,1 
El equipamiento y medios tecno-
lógicos existentes en los cen-
tros 
6,4 7,0 6,5 6,4 7,2 6,6 6,4 7,1 6,5 
La información recibida sobre 
su problema de salud 6,9 7,6 7,0 6,9 7,7 7,1 6,9 7,6 7,1 
Los consejos del médico sobre 
alimentación, ejercicio, tabaco, 
alcohol, etc. 
6,8 7,6 7,0 6,8 7,7 7,0 6,8 7,7 7,0 
El tiempo que tarda el médico en 
verle desde que pide la cita 6,1 6,9 6,3 6,2 6,9 6,4 6,2 6,9 6,3 
El tiempo que se tarda en hacer 
las pruebas  
diagnósticas. 
5,1 6,0 5,2 5,1 6,0 5,3 5,1 6,0 5,3 
 
  Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
 
 
 
• Ingreso en un hospital público o privado en los últimos doce meses por sexo y 
grandes grupos de edad. 
¿Ha estado usted ingresado en un hospital pú-
blico o privado en los últimos 12 meses? Nº de personas 
Sí No N.C. Total 
Menos de 65 años 195 2516 0 2711 
65 años y más 111 469 0 580 Hombres 
Total 306 2985 0 3291 
Menos de 65 años 305 2353 2 2660 
65 años y más 124 671 0 794 Mujeres 
Total 428 3024 2 3454 
Menos de 65 años 499 4869 2 5371 
65 años y más 235 1140 0 1374 TOTAL 
Total 734 6009 2 6745 
 
           Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
 
¿Ha estado usted ingresado en un hospital pú-
blico o privado en los últimos 12 meses? Porcentajes horizontales 
Sí No N.C. Total 
Menos de 65 años 7,2% 92,8% 0,0% 100% 
65 años y más 19,2% 80,8% 0,0% 100% Hombres 
Total 9,3% 90,7% 0,0% 100% 
Menos de 65 años 11,5% 88,5% 0,1% 100% 
65 años y más 15,6% 84,4% 0,0% 100% Mujeres 
Total 12,4% 87,5% 0,1% 100% 
Menos de 65 años 9,3% 90,7% 0,0% 100% 
65 años y más 17,1% 82,9% 0,0% 100% TOTAL 
Total 10,9% 89,1% 0,0% 100% 
 
           Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
 
¿Ha estado usted ingresado en un hospital público o privado en los últimos 12 
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Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
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• Nivel de confianza en el personal sanitario del Sistema Sanitario Público español 
por sexo y grandes grupos de edad. 
 10
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Nº de personas Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total
Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total 
Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total
Mucho 720 232 952 605 300 905 1326 532 1857 
Bastante 1586 297 1883 1578 417 1995 3164 714 3878 
Poco 310 41 351 385 48 432 695 88 783 
Nada 37 3 40 39 6 45 76 9 85 
N.S. 38 2 39 31 16 47 69 17 86 
N.C. 20 5 25 22 8 30 42 14 55 
Médicos 
Total 2711 580 3291 2660 794 3454 5371 1374 6745 
Mucho 686 216 902 585 270 855 1271 486 1757 
Bastante 1623 305 1928 1551 454 2006 3174 759 3933 
Poco 310 46 356 411 45 457 721 91 813 
Nada 32 4 36 50 5 55 82 9 91 
N.S. 44 3 47 42 15 56 86 17 103 
N.C. 15 7 22 21 4 26 36 11 48 
Enfermeras 
Total 2711 580 3291 2660 794 3454 5371 1374 6745 
Mucho 551 187 738 476 234 711 1028 421 1449 
Bastante 1566 304 1870 1541 435 1976 3107 739 3846 
Poco 399 53 451 439 62 502 838 115 953 
Nada 59 5 64 51 3 54 110 8 118 
N.S. 116 23 139 130 50 181 246 74 319 
N.C. 20 8 28 22 10 32 43 18 60 
Otro  
personal 
sanitario 
Total 2711 580 3291 2660 794 3454 5371 1374 6745 
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
 
Hombres Mujeres TOTAL 
Porcentajes verticales Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total
Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total 
Menos de 
65 años  
65 años 
y más Total
Mucho 26,6% 40,0% 28,9% 22,7% 37,7% 26,2% 24,7% 38,7% 27,5%
Bastante 58,5% 51,2% 57,2% 59,3% 52,5% 57,8% 58,9% 52,0% 57,5%
Poco 11,4% 7,1% 10,7% 14,5% 6,0% 12,5% 12,9% 6,4% 11,6%
Nada 1,4% 0,6% 1,2% 1,5% 0,7% 1,3% 1,4% 0,7% 1,3% 
N.S. 1,4% 0,3% 1,2% 1,2% 2,0% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 
N.C. 0,7% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0% 0,9% 0,8% 1,0% 0,8% 
Médicos 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mucho 25,3% 37,2% 27,4% 22,0% 34,0% 24,8% 23,7% 35,4% 26,1%
Bastante 59,9% 52,6% 58,6% 58,3% 57,2% 58,1% 59,1% 55,2% 58,3%
Poco 11,4% 7,9% 10,8% 15,5% 5,7% 13,2% 13,4% 6,6% 12,0%
Nada 1,2% 0,7% 1,1% 1,9% 0,7% 1,6% 1,5% 0,7% 1,4% 
N.S. 1,6% 0,5% 1,4% 1,6% 1,8% 1,6% 1,6% 1,3% 1,5% 
N.C. 0,6% 1,2% 0,7% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 
Enfermeras 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mucho 20,3% 32,2% 22,4% 17,9% 29,5% 20,6% 19,1% 30,6% 21,5%
Bastante 57,8% 52,4% 56,8% 57,9% 54,8% 57,2% 57,8% 53,8% 57,0%
Poco 14,7% 9,1% 13,7% 16,5% 7,8% 14,5% 15,6% 8,4% 14,1%
Nada 2,2% 0,9% 2,0% 1,9% 0,4% 1,6% 2,0% 0,6% 1,7% 
N.S. 4,3% 4,0% 4,2% 4,9% 6,3% 5,2% 4,6% 5,4% 4,7% 
N.C. 0,8% 1,4% 0,9% 0,8% 1,2% 0,9% 0,8% 1,3% 0,9% 
Otro  
personal 
sanitario 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 
Fuente: MSC-CIS: Barómetro Sanitario 2007. Elaboración propia. 
 
